



















































































































































































のであり， 「会計情報と会計基準に課される要件」のことをいう （大日方［2007]， 70頁)。
この会計情報の質的特性のなかで最も重要な特性として「意思決定有用性」を置き （企業会計基準委
員会[2006],第2章第1項),意思決定有用性は「すべての会計情報とそれを生み出すすべての会計基



























意思決定有用性 ’ － 」
特性 ｜意思談定との関連性 ｜信頓陸信頼性意思決定との関連性を支える
’ ｜
|情報価値の存在||情報ﾆｰｽの充足|| 中立陸I｢雨燕11表現の忠実朧’情報価値の存在 情報ニーズの充足 表現の忠実性中立性 検証可能性
一般的制約
内的整合性














































































































































































































































この「適合性」は,他の質的目的,すなわち「理解性」 (understandability), 「検証性」 (verifiability),





































































































































’ '約適合性'。 画| 信績性｜
｜ | 適時陸 ｜ ｜険証可能性｜ ｜…実性｜
| 予翻緬直|Lzﾕｰﾄﾊｯｸ緬値|
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